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( 《老子》第 37 章) 、“圣人后其身而身先，外其身而身存，非
以其无私邪? 故能成其私”( 《老子》第 7 章) 、“古之善为道

























































































































之∶ 一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先”( 《老子》第 67 章)
可以高度概括老子政治哲学的核心理念。下文尝试申言之:
( 一) “慈”: 慈爱天下的执政理念
老子正言若反的语言特色，使其慈爱的精神内涵难以被
知觉，甚至被世人严重误解。老子说: “天地不仁，以万物为
刍狗; 圣人不仁，以百姓为刍狗。”( 《老子》第 5 章) 从字面上
理解，天地和圣人是不讲仁爱的，把万物、百姓当做草扎的狗，
即“刍狗”，可以随意丢弃。由此易中天教授在中央电视台百

























姓心为心”( 《老子》第 49 章) 、“圣人不积，既以为人，己愈有;




私纯粹的爱; “是以圣人常善救人，故无弃人”( 《老子》第 27
章) ，“善者，吾善之; 不善者，吾亦善之”( 《老子》第 49 章) ，
也就是说为政者应该善待天下百姓，则天下没有被遗弃的
人，这无疑是一种广博宽容的爱; “故贵以身为天下，若可寄











































朴”( 《老子》第 57 章) ，这种“无为“的潜台词是“不为一己私
欲去强迫人民、发动战争，让人民可以集中精力，按照自己意
志实现‘甘其食，美其服，乐其俗，安其居’的理想生活 ( 《老







为而不恃，功成而不处，其不欲见贤”( 《老子》第 77 章) 。由
此可见，老子提倡的执政理念与现代中国“以德治国”的政治
理念及西方自由民主思想有会通之处。
( 二) “俭”: 节制自我欲望的内圣之法
“俭”，节俭、节制自我欲望之意，是以圣人“去甚，去奢，
























为目，故去彼取此”( 《老子》第 12 章) 、“不贵难得之货，使
民不为盗”( 《老子》第 3 章) 、“是以圣人欲不欲，不贵难得







不知足，咎莫大于欲得”( 《老子》第 46 章) : 一方面，为政者
的功名欲会激发其称霸天下、发动战争的野心，使“天下无





32 章) 、“道常 无 为，而 无 不 为。侯 王 若 能 守 之，万 物 将 自
化。化而欲作，吾将镇之以无名之朴。无名之朴，夫亦将无












































( 《老子》第 39 章) ;“是以圣人处上而民不重，处前而民不害，
是以天下乐推而不厌”( 《老子》第 66 章) 。因此，谦卑自守，
不只是利于民，也利于君王稳固江山社稷:“是以圣人后其身
而身先，外其身而身存。非以其无私邪? 故能成其私”( 《老









































处，其不欲见贤”( 《老子》第 77 章) 。
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